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Annual Report o f  the 
Selectmen, Treasurer 
and Other Officers o f 
the
Town o f  Sherman
For the Municipal Year Ending 
March 1, 1925
MAR 1 6>
TOWN OFFICERS
TOWN CLERK 
Frank A. Ambrose
SELECTMEN, ASSESSORS and OVERSEERS of POOR
0. W. Sides H. R. Gould Leon V. Bowers
TREASURER 
Frank A. Ambrose
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
B. E. James
H. A. McLellan
SCHOOL COMMITTEE
F. C. Mitchell P. B. Seavey
ROAD COMMISSIONER 
T. S. Robinson
TOWN AGENT 
I. E. Seavey
TOWN AUDITOR 
Jesse Crockett
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REPORT OF ASSESSORS
The following- is a statement of the inventory and val­
uation of the taxable property and polls as found in the 
town of Sherman, April 1st, 1924, the same being a copy 
of our return to the State Assessors.
Real estate, resident $316,900.00
Real estate, non-resident 38,260.00
Total real estate 
Personal estate, resident
Grand Total amount 
Value of land 
Value of Buildings
$355160.00
$103325.00
$103325.00
$458485.00
$174510.00
180650.00
Total amt. of land and buildings $355160.00
No. of Polls taxed 219
No. of Polls not taxed 12
Amt. assessed on each poll $3.00
Rate of taxation .06
241 Horses $27675.00
5 Colts, 3 to 4 350.00
3 Colts under 2 85.00
355 Cows 12425.00
1 Ox 50.00
32 Three year olds 960.00
51 Two year olds 1020.00
10 Sheep 50.00
Total amount $42615.00
EXEMPT LIVE STOCK 
62 One year olds $620.00
3
295 Sheep 
135 Swine 
2550 Hens
1475.00
1655.00
2550.00
Total amount 
Stock in trade 
Automobiles 
Musical Instruments 
Tractors
Amount of live stock brought 
forward
$6300.00
$30115.00
21195.00
7500.00
1900.00
42615.00
Total amount of personal property $103325.00
On the above polls and estates as per warrant of Coun­
ty and State Treasurer, as per vote at the Annual Meet­
ing March 17, 1924.
School purposes $11000.00
Support of Poor 1000.00
Incidental Expenses 3500.00
Interest 1500.00
Roads, Bridges and Culverts 3000.00
Patrol Maintenance 950.00
State Highway 533.00
Memorial Day Observances 50.00
Safe for Records 374.00
School House Note 500.00
School House Repairs 500.00
Town appropriations $22907.00
State Tax $3347.67
County Tax 991.15
Overlay 920.28
$5259.10
$28166.10
4
$657.00Tax on 219 polls
Tax on Real and Personal Estates 
and Overlay
—
$28166.10
Respectfully submitted,
O. W. SIDES 
H. R. GOULD 
LEON V. BOWERS
INCIDENTAL EXPENSES
Overdrawn 1923-24 $1264.75
J. M. Darling, collecting taxes 3.80
J. M. Darling, Board of Health 8.00
W. T. Spooner, Board of Health 5.25
W. H. Tilley, current for February 22.70
Lee Gilchrest, sled for Fire Engine 35.00 
L. V. Bowers, trip to Boulton, postage
fees 9.99
B. B. Bragdon, ballot clerk 3.00
H. A. McLellan, salary 60.12
C. C. Joy, collecting taxes 554.72
City of Gardiner, Mothers Aid 30.00
Pioneer Pub. Co., Town Reports 79.58
Loring, Short and Harmon, supplies 31.75 
W. H. Tilley, current for March 22.87
P. F. Gallison, janitor 16.50
Frederic Parker, moderator 3.00
H. A. McLellan, salary 60.12
Geo. S. Gentle Co., Collectors Bond 25.00 
City of Gardiner, Mothers Aid 10.00
H. A. McLellan, salary 60.12
W. H. Tilley, current for April 51.63
H. A. McLellan, salary 60.12
Ida M. Frank, Mothers Aid 20.00
Fi A. Ambrose, Treasurer’s Bond 25.00
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Joe Curtis, labor on Town Hall .75
W. H. Tilley, current for June 22.68
P. F. Gallison, janitor 16.50
Ida M. Frank, Mothers Aid 20.00
C. C. Joy, repairing seats at Hall 23.05
Town of Charleston, Mothers Aid 21.00
P. F. Gallison, janitor 28.50
Ida M. Frank, Mothers Aid 20.00
H. A. McLellan, salary 60.00
B. B. Bragdon, lumber, fire engine 3.65
Sherman Electric Co., current for July 15.09 
Ida M. Frank, Mothers Aid 20.00
P. F. Gallison, janitor 32.00
Sherman Electric Co., current for
August 16.69
Chas. Perrin, labor Cemetery No. 2 25.00
Ida M. Frank, Mothers Aid 20.00
H. A. McLellan, salary 120.00
Sherman Electric Co., current for
September 22.77
F. A. Ambrose, Insurance Town Hall 130.00 
H. A. McLellan, salary 60.00
C. S. Cushman, dog tax and warrants 7.50
A. B. Porter, labor Cemetery No. 3 8.00
Sherman Electric Co., current for
October . 26.45
Ida M. Frank, Mothers Aid 20.00
P. F. Gallison, janitor 33.00
Mrs. A. H. Spooner, supplies for
Hall 2.85
Mrs. A. H. Spooner, fire extinguisher 1.82
Albert Cox, sheep killed by bear 18.00
C. C. Joy, ballot clerk 6.00
Robert Rogerson, fighting fire 1.50
Gus Grant, fighting fire 1.50
Frank Heath, fighting fire 1.50
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Merle O’Roak, fightisg fire 1.50
Wilbur O’Roak, fighting fire 4.50
H. A. McLellan, salary 60.00
Ida M. Frank, Mothers Aid 20.00
I. E. Seavey, office supplies 34.20
L. V. Bowers, expenses to Augusta 30.00
Sherman Electric Co., current for
November 28.37
Joe Curtis, tending silent police and
oil 17.25
H. A. McLellan, salary 60.00
W. T. Spooner, health officer 32.50
G. W. Bragdon, Hall supplies 1.37
Sherman Electric Co., current for
December 27.89
City of Auburn, Mothers Aid 227.50
Joel Lane, trucking 6.20
Temple Perry, labor Cemetery No. 1 12.25
Ida M. Frank, Mothers Aid 20.00
Paul M. Joy, wiring hall 34.45
R. L. Estey, labor on Fire Engine
and Hall 8.00
B. E. James, school board 25.00
H. A. McLellan, salary 60.00
F. A. Ambrose, insurance Town Hall 133.50
Sherman Electric Co., current for
January 25.65
Town of Charleston, Mothers Aid 28.00
Ida M. Frank, Mothers Aid 20.00
Chas. F. Martin, labor Fire Engine 2.75
Geo. W. Frank, seals 2.00
Town of Charleston, Mothers Aid 42.00
Loring, Short and Harmon, order
books 13.00
H. A. McLellan, salary 60.00
P. F. Gallison, janitor 43.60
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F. I. Wheaton, deeds 1.00
C. F. Martin, signs and hooks 4.00
H. R. Gould, selectman 200.00
L. V. Bowers, Selectman 500.00
P. B. Seavey, school board 20.00
F. A. Ambrose, Clerk and Treasurer 126.10 
F. C. Mitchell, school board 15.00
M. E. Jackman, tax deeds 341.11
O. W. Sides, selectman 75.00
Abatements C. C. Joy 28.11
$5693.54
Appropriation
Damage to Domestic Animals
Hall Rent
R. R. & Tel. Tax
Joel Lane, dump cart
D. B. Curtis, pool room
T. E. Joy, Moving Picture Operator
Mothers Aid
Bank Stock
W. H. Tilley, refund current 
Dog License refund 
Overlay
Poll Taxes not assessed 
Overdrawn
$3500.00
18.00
441.00
15.40
19.75
10.00
1.00
80.00
51.57
16.00
10.74
920.20
18.00
591.88
$5693.54
List of Abatements—
Irving Huntley $12.72
Orson Huntley 15.39
INTEREST ACCOUNT
Houlton Savings Bank $247.50
Houlton Savings Bank 233.75
Treasurer School Fund 539.32
Katahdin Trust Co. 570.00
8
Town Orders 272.83
$1863.40
Unexpended $76.83
Appropriation 1500.00
Katahdin Trust Co. 21.69
Tax Deeds 236.93
Overdrawn 27.95
$1863.40
PATROL MAINTENANCE
State Treasurer, requisition $883.70
State Treasurer, requisition 1923 102.00
C. F. Martin, repairs 1.25
Unexpended 10.40
$997.35
Unexpended 1923-24 $ 47.35
Appropriation 950.00
$997.35
SCHOOL HOUSE NOTE
Houlton Savings 
Appropriation
Bank $500.00
$500.^0
SAFE CABINET
Loring, Short & 
Appropriation
Harmon $374.00
374.00
MEMORIAL DAY
Ora B. Bryant 
Appropriation
$50.00
$50.00
STATE TAX
9
State Treasurer 
Assessed $3347.67
P  O  O 
'  O O 47. G7
COUNTY TAX
County Treasurer $991.15
Assessed $991.15
S. M. ROADS, BRIDGES and CULVERTS
E. W. Hughes, labor $13.89
W. C. Heath, repairs 3.00
Joel Lane, labor 4.60
F. S. Porter, labor 2.50
T. S. Robinson, labor 15.00
Irving Whitehouse, labor 3.00
L. A. Powers, labor 3.00
R. M. Robinson, labor 7.50
Cecil Giles, labor 4.50
Ferd Giles, labor 3.00
Arrol Smith, labor 12.00
Elbridge Powers, labor 1.00
Neil Shannon, labor 11.60
T. S. Robinson, labor 18.00
T. S. Robinson, Commissioner 27.62
Joel Lane, labor 6.00
Chas. Merry, labor 2.67
Merle O’Roak, labor 9.00
Geo. Cushman, labor 7S00
Chas. C. Daggett, labor 12.00
T. S. Robinson, labor 27.00
Roger Jordan, labor 21.00
Wallace Cushman, labor 4.50
Roger Jordan, labor 33.00
M. E. Jackman, labor 6.00
Corey Dickinson, labor 24.00
Neil Shannon, labor 18.00
Blim Hussey, labor 13.50
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Joel Lane, hauling culverts 1.00
Consolidated Coal and W ood
Corp., culverts 80.75
C. M. Conant Co., road machine repair 12.92
B. B. Bragdon, plank 39.93
Roger Jordan, labor 12.00
Oscar Heath, labor 12.00
Philip Trafton, labor 12.00
Chas. Merry, labor 6.00
L. W. Tompkins, labor 32.25
George Morgan, labor 15.00
B. L. Mott, labor 6.00
Lee Gilchrest, labor 54.00
T. S. Robinson, Commissioner,
Team and Truck 90.87
Guy Grant, labor 12.00
Corey Dickinson, labor 15.00
Frank Heath, labor 15.00
Arrol Smith, labor 24.00
Emery Moore, labor 12.00
Chris McLaughlin, labor 8.65
Sam Smith, labor 42.24
Chester Morgan, labor 10.00
Lyle Morgan, labor 9.00
Roy Morgan, labor 24.00
Otis Hunt, labor 4.50
B. E. James, labor 31.50
Almon Grant, labor 3.75
Fred Grant, labor 7.50
George Morgan, labor 15.00
F. B. O’Roak, labor 6.00
Leo Sawyer, labor 8.50
L. W. Tompkins, labor 18.00
John Joy, labor 3.00
Lewis Cushman, labor 3.00
'George Cushman, labor 27.50
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Wallace Cushman, stumpage, gravel 
T. S. Robinson, Commissioner, labor
26.50
man and team 30.75
Frank Conroy, labor 18.00
Sherman Lumber Co., plank 90.90
Wm. E. Bryant, labor 6.00
Joel Lane, labor 4.75
E. H. Jordan, stumpage, gravel 20.70
R. M. Robinson, labor 8.00
Lee Gilchrest, labor 3.00
C. F. Martin, repairs 37.75
Ivorey Heath, labor 13.50
T. S. Robinson, Commissioner 25.50
T. S. Robinson, labor 31.50
Dennis Perry, labor 12.00
C. H. McLaughlin, labor 3.00
Phil Trafton, labor 4.67
P. F. Gallison, plank 8.32
Merton Davis, labor 51.25
H. R. Dearborn, labor 45.00
Otis Hunt, labor 12.50
Robert Heath, labor 2.50
Dennis Perry, labor 4.50
From Third Class Road .24
Unexpended 20.40
$1469.97
Appropriation $1469
G. R. ROADS, BRIDGES and CULVERTS
Howard Foster, labor $1.96
Walter Gould, labor 5.00
Hermon Dearborn, labor 20.00
Chas. Emery, labor 10.00
L. W. Tompkins, labor 13.50
L. W. Tompkins, labor 5.00
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Walter Gould, labor 9.00
M. L. Sides, labor 10.00
H. R. Dearborn, labor 15.00
T. S. Robinson, labor 2.07
T. S. Robinson, Commissioner 25.50
Fred Shannon, labor 1.50
Blinn Hussey, labor 9.00
Milford Morgan, labor 6.00
C. M. Conant Co., drag 32.00
L. W. Tompkins, labor 24.00
Cory Dicldnson, labor 16.50
James Heath, labor 10.50
F. B. O’Roak, labor 69.75
George Morgan, labor 33.00
Frank Heath, labor 30.00
Chas. Merry, labor 3.00
H. R. Dearborn, labor 39.00
John Joy, labor 19.50
Lee Gilchrest, labor 72.00
Emery Moore, labor
T. S. Robinson, Commissioner,
24.00
team and truck 170.25
Frank Heath, labor 12.00
Corey Dickinson, labor 15.00
Sam Smith, labor 35.75
Everett Smith, labor 12.00
L. W. Tompkins, labor 72.00
Leonard Gould, labor 17.75
H. R. Gould, labor 75.75
M. L. Sides, labor 4.50
Almon Sides, labor 9.00
Chester Morgan, labor 10.00
Lile Morgan, labor 40.50
Roy Morgan, labor 39.00
Gene Osnoe, labor 3.00
John Buzzell, labor 3.00
James Heath, labor 3.00
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George Morgan, labor 15.00
F. B. O’Roak, labor 10.50
Ivory Heath, labor 21.00
Wallace Bowden, labor 11.00
Fred Shannon, labor 12.00
John Joy, labor 6.00
Leonard Gould, labor 3.25
H. R. Dearborn, labor 7.00
H. B. Sleeper, labor 6.00
E. W. Rand, labor 1.32
George Cox, labor 22.95
Frank Conroy, labor 6.00
North East Metal Culvert Co.,
culverts 51.12
W. E. Bryant, labor 12.00
Wilbur Dunbar, labor 18.00
George Bragdon, supplies 7.80
Golden Sheaf Grange Co., supplies 17.60
W. R. Gallison, supplies 30.00
W. R. Gallison, supplies 13.50
T. S. Robinson, supplies 17.00
T. S. Robinson, Commissioner 14.87
Fred Corliss, labor 51.00
W. R. Gallison, labor 3.60
Harry Welch, labor 13.50
F. W. DeWitt, labor 4.50
A. P. Perry, labor 6.00
Fred R. Corliss, labor 12.00
Everett Smith, labor 6.00
I. E. Seavey, supplies 5.37
Ray Patterson, labor 12.00
C. P. Webber, gravel 7.68
Joe Glidden, labor 6.00
C. F. Martin, repairs 13.00
E. C. Young, labor 10.00
A. J. Gilchrest, labor 7.50
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Chas. Emery, labor
E. C. Young, labor
40.00
9.00
$1540.34
Appropriation 
From Special Account
STATE AID ROAD
Guy Grant, labor $15.00
Emery Moore, labor 15.00
B. L. Mott, labor 30.00
Floyd O’Roak, labor 27.00
Robert Rogerson, labor 18.00
Chas. Merry, labor 18.00
Arrol Smith, labor 10.50
Harold Cox, labor 9.00
Irving Whitehouse, labor 6.00
Irving Whitehouse, labor 3.00
Corey Dickinson, labor 15.00
Guy Grant, labor 6.00
William Powers, labor 7.00
Frank Heath, labor •27.00
James Heath, labor 18.00
Arrol Smith, labor 6.00
F. W. DeWitt, labor 26.00
George Morgan, labor 21.00
Emery Moore, labor 16.50
W. L. Dickinson, labor 15.00
Donald Dickinson, labor 15.00
Donald Rogerson, labor 16.50
Rolt Rogerson, labor 16.50
Chas. Merry, labor 14.50
Donald Dickinson, labor . 6.00
Corey Dickinson, labor • 16.50
$1530.03
10.31
$1540.34
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Emery Moore, labor 5.00
D. M. Caldwell, labor 30.00
D. M. Caldwell, labor 9.00
Albert Cox, labor 36.00
B. E. James, labor 20.25
Arrol Smith, labor 10.00
C. C. Daggett, labor . 34.50
Chas. Merry, labor 19.25
Robert Rogerson, labor 18.00
Donald Rogerson, labor 18.00
B. L. Mott, labor 12.00
F. H. Curtis, gas and oil 35.00
James Lambert, labor 3.00
Donald Dickinson, labor - 21.00
Sam Smith, labor 56.87
Harold Cox, labor 3.00
Arrol Smith, labor 29.00
F. H. Curtis, gas and oil 25.00
T. S. Robinson, team labor 63.00
T. S. Robinson, Commissioner 55.25
Chas. Merry, labor 14.00
Robert Rogerson, labor 24.00
Donald Rogerson, labor 14.00
P. F. Gallison, labor 10.50
Frank Conroy, labor 3.00
E. H. Jordan, gravel contract 100.00
E. H. Jordan, gravel and stumpage 4.20
B. L. Mott, labor 1.50
B. E. James, labor 3.00
T. S. Robinson, labor 5.12
E. H. Jordan, gravel 15.05
E. H. Jordan, gravel 100.00
Ray Patterson, labor 48.00
E. H. Jordan, gravel 25.00
Expended by State 2.88
Appropriation $533.00
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State Apportioned 
Overdrawn 1924-25
708.89
60.66
$1302.55
THIRD CLASS HIGHW AY
North East Metal Culvert Co., culverts 41.00
Hartley Anderson, labor 15.00
T. B. O’Roak, labor 5.50
Walter Gould, labor 30.00
Donald Dickinson, labor 9.00
Chas. Merry, labor 9.00
Hartley Anderson, labor 18.00
Perry Gould, abor 14.50
Willlis Bowden, labor 3.00
Frank Heath, labor 12.00
Harry James, labor 10.00
H. B. Sleeper, labor 45.50
Frank Heath, labor 80.50
Everett Smith, labor 31.50
F. H. Curtis, labor 52.00
T. S. Robinson, Commissioner 55.25
William Bryant, labor 54.00
Harry James, labor 13.33
Manford Stubbs, labor 28.50
Ray Patterson, labor 18.00
Percy Gould, labor 18.50
T. S. Robinson, team and truck 125.67
E. H. Jordan, stumpage and gravel 29.55
Neil Shannon, labor 40.67
Will Gallison, labor 46.67
T. S. Robinson,'boards and cement 9.25
Expended by State 5.47
Unexpended 1.10
$804.46
Received from State $797.65
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Expended by State 
Unexpended
Diff. Reported and State Report
5.47 . 
1.10 
.24
$804.46
($1200) SPECIAL ACCT., GRAVEL 1924-25
Ralph Buzzell, labor $9.00
Ralph Tompkins, labor 15.00
Byron Cottle, labor 6.25
Milford Morgan, labor 9.00
T. S. Robinson, labor 21.75
Gene Osnoe, labor 9.00
Manford Stubbs, labor 7.50
Neil Shannon, labor 18.00
Fred Shannon, labor 9.00
E. S. Scudder, gravel and labor 32.00
Ivory Heath, labor 6.00
Roy Morgan, labor 9.00
H. R. Dearborn, labor 18.00
Felix Stubbs, labor 6.00
W. E. Bryant, labor 18.00
F. R. Corliss, labor 12.00
A. J. Gilchrest, labor 12.00
To Golden Ridge Account 10.31
$254.81
Unexpended 1923-24 $254.81
SUPPORT OF POOR
Overdrawn 1923-24 $71.24
Ray Cox, wood for C. G. Mayo 9.50
Mrs. Bert Longfellow, care of
C. G. Mayo 135.00
Archie McDonald, care of Wilmer
18
Stefferson 30.00
G. W. Bragdon, supplies,
C. G. Mayo 42.66
G. W. Bragdon, supplies,
Miles Gibbons - 21.26
Mrs. M. E. Nickerson, labor at
C. G. Mayo’s 90.00
Ray Cox, wood, C. G. Mayo 13.50
G. W. Bragdon, supplies
Miles Gibbons 19.73
G. W Bragdon, supplies
I. A. Roberts -14.40
G. W. "Bragdon, supplies
C. G. Mayo 26.54
Fred Cox, wood, C. G. Mayo 8.00
Thomas Dubay, supplies, C. G. Mayo 1.30
H. B. Welch, rent, C. G. Mayo 15.00
Archie McDonald, board of
Wilmer Stefferson 45.00
Chas. Kelley, supplies, Dan Friel 6.10
Dr. G. W. Upton, med. att., I. A.
Roberts 5.00
B. B. Bragdon, wood, Miles Gibbons 5.00
Sherman Lumber Co., wood, Dan Friel 3.00 
Archie McDonald, board of
Wilmer Stefferson 60.00
Verdi Ludgate, rent, Miles Gibbons 21.00
Archie McDonald, board of
Wilmer Stefferson 45.00
Geo. Beaulieu, rent, Dan Friel 10.00
P. N. Bishop, supplies
Miles Gibbons 30.75
Mrs. A. H. Spooner, supplies,
C. G. Mayo 10.40
Golden Sheaf Grange Co., supplies
Dan Friel 45.99
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Golden Sheaf Grange Co., supplies
I. A. Roberts 19.91
G. W. Upton, med. att., I. A. Roberts 3.00 
I. E. Seavey, supplies, I. A. Roberts 23.03 
Archie McDonald, board of
Wilmer Stefferson 35.00
G. W. Bragdon, supplies
Miles Gibbons 72.77
G. W. Bragdon, supplies
I. A. Roberts 14.90
Martin Brennan, board Miles Gibbons 7.86 
I. A. Palmer, board, Miles Gibbons 23.14 
State Treasurer, Roberts child 52.00
State Treasurer, Roberts child 52.00
$1088.98
Appropriation $1000.00
Overdrawn 1924-25 88.98
$1088.98
STATE PAUPERS
Due from State 1923-24 $33.95
E. M. G. Hospital for Mrs. Olive
Smith 98.20
Ida Potter, care of Phylis Jenkins 12.22
Joe Bernstein, supplies Phylis
Jenkins 14.70
G. W. Bragdon, supplies,
Gus Fickett • 39.95
W. H. Lewis Est., supplies
Mabel Jenkins 71.40
W. H. Lewis Est., supplies
Smith Girls 37.00
Fred Lewis, supplies Hiram Smith 45.15
H. G. Perrin, rent Hiram Smith 45.00
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F. H. Curtis, fares to Skowhegan 60.22
G. W. Bragclon, supplies, Gus Fickett 17.86 
Bernie Coburn, board of
Mrs. E. C. Hunter • 7.00
F. H. Curtis, balance due Skowhegan 4.65 
Bernie Coburn, board of
Mrs. E. C. Hunter 7.00
Bernie Coburn, board of
Mrs. E. C. Hunter 14.00
Bernie Coburn, board of
Mrs. E. C. Hunter 7.00
Bernie Coburn, board of
Mrs. E. C. Hunter 8.00
Bernie Coburn, board of
Mrs. E. C. Hunter 7.00
Fred D. Lewis, supplies Hattie Black 11.18 
W. H. Lewis Est., supplies
Hattie Black 8.84
G. W. Upton, med. att., Gus Fickett 3.50 
Bernie Coburn, board of
Mrs. E. C. Hunter 7.00
Bernie Coburn, board of
Mrs. E. C. Hunter 21.00
Chas. Perrin, burial of Gus Fickett 10.00 
G. W. Bragdon, supplies, Gus Fickett 14.72 
Bernie Coburn, board of
Mrs. E. C. Hunter 14.00
Bernie Coburn, board of
Mrs. E. C. Hunter 14.00
R. E. & L. V. Bowers, burial of
Gus Fickett 78.00
David Morgan, moving Mrs. Black 10.00 
A. R. Bradeen, board of
Mrs. E. C. Hunter 4.00
Geo. C. Perkins, wood and water
Mrs. Black 16.00
21
P. N. Bishop, supplies Gus Fickett 1.00
Orson Huntley, rent Mrs. Black 8.00
F. D. Lewis, supplies, Mrs. Black 41.50
Mrs. A. H. Spooner, supplies
Mrs. Black 2.64
W. H. Lewis Est., supplies
Mrs. Black - 10.05
G. W. Bragdon, supplies
Mrs. Black 1.45
G. W. Upton, med. att.
Mrs. Rob’t. Neal 5.00
G. W. Bragdon, supplies Mary Smith 3.05
J. A. Osnoe, supplies, Mary Smith 2.60
E. M. Bradstreet, supplies
Mary Smith . 32.06
Ted Dunbar, supplies, Mary Smith 3.00
Ray McDonald, supplies, Mary
Smith 13.33
F. D. Lewis, supplies, Mary Smith 5.13
W. H. Lewis Est., supplies
Mary Smith 10.88
L. V. Bowers, burial Oscar Downing 90.09
J. A. Osnoe, supplies Mary Smith 6.20
$978.52
Received from State Treasurer $875.23
Received from L. V. Bowers, refund Oscar
Downing 90.09“
Received from L. V. Bowers, refund
Mrs. E. C. Hunter 7.00
Due from State 6.20
$978.52
JERE O’ROAK, COLLECTOR
Uncollected taxes 1923-24 $375.00
22
Uncollected taxes 1924-25 $375.00
C. C. JOY, COLLECTOR
Uncollected taxes 1923-24 $1409.53
Treasurer’s receipts $3 381.42
Abatements 28.11
$1409.53
J. M. DARLING, COLLECTOR
Uncollected taxes 1923-24 $1462.54
Treasurer’s Receipts 92.62
Uncollected taxes 1924-25 1369.92
- $1462.54
M. E. JACKMAN, COLLECTOR
Commitment $28166.10
Poll taxes paid, not assessed 18.00
$28184.10
Treasurer’s Receipts $18771.55
Tax Deeds 8169.93
Uncollected 1924-25 1242.62
$28184.10
POLL AND PERSONAL PROPERTY
M. E. Jackman, Collector
Bryant, W. E. $70.80
Bowden, W. H. 28.80 -
Bowden, Wallace 3.00 -
Bell, Clyde 15.00
Bryant, Geo. L. 5.10
Cox, W. W. 11.10
Cox, Ray 28.20
Corliss, W. D. 66.30
23
Cushman, W. E. 17.10
DeWitt, Frank 74.40
Friel, Dan 1.00
Friel, Frank 3.00
Grant, Archie 12.00
Gilchrest, A. J. 36.90
Glidden, Joseph 16.30
Grant, L. W. 37.30
Grant, Guy 24.60
Gould, B. I. 32.70
Heath, Ivory 14.10
Hulbert, Lyman 34.20
Huntley, Richard 14.10
Huntley, Scott 7.20
Hughes, E. W. 51.40
Irish, Wm. 9.00
Irish, Tom 3.00
Irish, Frank 48.00
Ingalls, J. W. 11.70
Ingraham, Ray 14.10
Ingraham, Arthur 21.30
Jordan, E. H. 9.00
Lane, Lewis 10.80
Long, Joseph / 5.10
McNally, Sidney 20.70
Mott, Burns L. - 24.40
Nason, Horace 21.00
Nickerson, L. R. 3.00
Powers, Wm. 2.30
Perry, Phil 20.10
Sleeper, James 63.00
Sleeper, H. B. 74.40
Sawyer, W. A. 87.60
Sawyer, Leo 5.00
Scudder, E. S. 25.20
Stubbs, Wilton 16.20
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Stubbs, Phelix 15.00
Smith, Burns W. 36.30
Tompkins, L. W. 54.60
Young, E. C.
t
29.70
FINANCIAL STANDING OF TOWN
Cash on hand $2722.90
Uncollected taxes Jere O’Roak 375.00
Uncollected taxes J. M. Darling 1369.92
Uncollected taxes M. E. Jackman 1242.62
Tax Deeds 12190.07
Town Hall and Lot 10000.00
School Property 19000.00
Tool House and Lot 300.00
Stone Crusher and Tools 
School Fund Orders:
500.00
1-96-252-397-615-520-560 $13483.18
Outstanding Town Orders 2718.42
Houlton Savings Bank 8500.00
Katahdin Trust Co. 8000.00
Assets over Liabilities 14998.91
TAX DEEDS ON HAND MARCH 4, 1925
Bell, Clyde $487.53
Bowden, W. H. 139.77
Bryant, W. A. 128.57
Bryant, W. E. 119.82
Buzzell, Ralph 171.60
Clark, Amanda Mrs. 88.47
Champion, Harry 64.67
Corliss, Fred R. 241.67
Corliss, W. D. 373.51 1
Cox, A. A. 47.20
Cox, W. W. 58.67
Cushman, Ezra Est. 348.92 x
Cushman, John D. 43.67 **
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Cushman, Lewis 172.37
Cushman, Mrs. Lewis J. 46.67
Cushman, W. E. 20.92
Daggett, A. A. 99.67
Davis, Merton 145.12
Dearborn, Hermon 103.07
DeWitt, Frank 404.92
Dubay, Mrs. Thomas 64.67
Dunbar, George 75.45
Dunbar, Wilbur 47.97
Emery, Charles L. 270.91
Farmer, H. A. Est. 559.12
Friel, Frank 42.17
Gallison. W. R. ' 201.75
Gilchrest, A. J. 259.67
Glidden, George 136.67
Glidden, Joseph 50.14
Gould, B. I. 106.67
Grant, L. W. 189.17
Heath, Ivory 47.89
Hunt, Otis 68.92
Huntley, Richard 166.38
Huntley, Orson 22.92
Hughes, E. W. 621.92
Ingalls, James W. 128.19
Ingraham, Albert N. 18.42
Ingalls, Jerry 18.17
Ingraham, Arthur 202.47
Ingraham Bros. 85.67
Ingraham, Ray 94.67
Irish, Frank 195.17
James, Benj. 66.47
Kelly, John 20.53
Kellogg, John Est. 43.67
Kellogg, W. C. ' 77.53
Lane, George 21.67
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MpNally, Mrs. Sidney 
Lane, Lewis 
Long, Joseph 
Lipsette, Loren 
Markie, Frank 
McDonald, James 
Mott. B. L.
O ’Roak, Burleigh 
Nason, Horace 
O ’Roak, Jere 
O’Roak, Wilbur 
Parker, George 
Peavey, Welcome 
Patterson, Irving 
Byron, Perry 
Perry, Jefferson 
Perry, Philip 
Porter, Almon B. 
Porter, Frank 
Rand, E. W.
Rogers, Merton 
Rogerson, W. C. Est. 
Scudder, E. S. 
Shannon, Neil 
Sleeper, H. B.
Smith, Burns 
Stubbs, Felix 
Stubbs, Wilton 
Tozier, Leonard 
Trask, L. B.
W elch, Harry 
White & Corless 
Young, C. C.
Young, E. C.
68.48
94.67
10.67 
41.20
18.47
128.67
259.67
34.67
97.67
160.67
193.67 
23.53 
18.84
118.67
51.47 
111.27
134.72
109.67
232.67 
266.02
12.70
160.07
124.67 
96.34
226.67
656.72
94.67 
223.39., 
118.21
17.79
74.57
455.33
299.07
244.67
Total $12190.07
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RECOMMENDATIONS
Schools $7500.00
School Repairs 500.00
Incidentals . 3000.00
Memorial Day 50.00
Interest 1500.00
Patrol Maintenance 900.00
State Aid Road 533.00
Support of Poor 1000.00
School House Note 500.00
Roads 1500.00
We, George Perkins, Cecil Robinson, D. B. Curtis, Fred 
D. Lewis, I. E. Seavey, Temple Perry, Otis Hunt, Philip 
Trafton, Ray Patterson and T. S. Robinson met with the 
Selectmen on March 5th and talked over the financial 
business of the town and approved the above recom­
mendations for the ensuing year.
Than S. Robinson,
Chairman
VITAL STATISTICS
Births, Marriages, Deaths 
Year Ending February 28th, 1925 
MARRIAGES
1924
March 24 Harry R. Titus of Sherman and Mrs. Annie 
Colford of Stacyville<.
April 12 Patrick M. McNally of Stacyville and Sylvia 
T. Goodine of Patten.
June 7 Felix M. Stubbs of Sherman and Helen M. W el- 
ton of Silver Ridge.
June 7 Raymond McNally of Stacyville and Virgie M. 
Palmer of Patten.
June 28 Hartley D. Anderson of Crystal and Lilia M_ 
Stubbs of Sherman.
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July 9 Ferdie S. Giles and Irene Knowles both of Sher­
man.
August 24 Wallace K. Spooner of Sherman and Helen 
P. Linton of Lincoln.
Sept. 18 William L. Irish and Lila M. Beck both o f 
Sherman
Dec. 6 Guy V. Grant and Clara E. Giles, both of Sher­
man.
BIRTHS
1924
March 22 To Mrs. James E. Lawler, a son, Maurice 
Vaughan.
May 9 To Mrs. Alfred Plourde, a son, Irving Stanley.
May 22 To Mrs. Francis L. McNally, a daughter, Kath­
erine Veronica.
June 1 To Mrs. George L. Bryant, a son, Benoni Earl.
June 3 To Mrs. Clifton L. Tilley, a daughter, Nodine.
July 8 To Mrs. Ralph M. Robinson, a son, Ralph Edwin.
July 12 To Mrs. Burns W. Smith, a daughter, Glenna 
Ethelyn.
August 15 To Mrs. Everett L.- Rand, a daughter, Ruth 
Evelyn.
August 20 To Mrs. Wendell D. Corliss, a daughter, Eu- 
la Elaine.
Sept. 21 To Mrs. Ivory B. Heath, a daughter, Avis 
Grace.
Sept. 26 To Mrs. Fred D. Lewis, a daughter, Althea 
May.
Oct. 6 To Mrs. Waldo W. Clark, a son, Robert Edmund.
Oct. 19 To Mrs. Winfield S. Huntley, a son, George 
Glenwood.
Oct. 26 To Mrs. James R. Dubav, a daughter, Mary 
Elizabeth.
Nov. 4To Mrs. Robert M. Heath, a son, Robert M. Jr.
Nov. 19 To Mrs. Harold P. Gantnier, a son, Felix Am­
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brose.
Nov. 19 To Mrs. Daniel F. Friel, a daughter, Gladys 
Marie.
Nov. 3 To Mrs. Fred C. Mitchell, a son, Wallace Dean. 
Dec. 5 To Mrs. Cecil A. Robinson, a daughter, Evelyn 
Jeanette.
Dec. 7 To Mrs. Ivan O. Hunt, a daughter, Ella Eliza­
beth.
Dec. 13 To Mrs. Floyd Giles, a son, Duane Harris.
Dec. 18 To Mrs. Edward H. Jordan, a son, Harold 
Frederick.
Dec. 29 To Mrs. Ferdie S. Giles, a son, Ferdie Leigh. 
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Beverly.
Jan. 4 To Mrs. John C. Joy, a son, John Dalton.
Jan. 26 To Mrs. Raymond D. Cox, a daughter, Edna 
Madeline.
Feb. 17 To Mrs. Orson L. Huntley, a son, Warren Asa.
Feb. 22 To Mrs. Carlton Grant, a son, Galen Parker.
Feb. 23 To Mrs. Raymond E. Ingraham, a son, Carl
DEATHS
1924
Age— Yrs. Mos. Dys.
March 2 Gladys Jackman 1 14
M>arch 21 Ethel Jane Durgan 3 4 17
March 25 Susanna J. Tower 90 2 17
May 27 Henry L. Morgan 80 10 11
July 22 Gus Fickett 62
July 29 Kate Jackman 69
Nov. 5 Robert M. Heath Jr.
Nov,. 7 Harry W. Doe 54 10
Nov. 20 Henry Cormea 81 8 23
Dec. 28 John H. Scanlon 84 11 16
1925
Jan. 5 Oscar Downing 50 16
30
32Feb. 8 Edith Esty 
Attest:
F. A. AMBROSE, Clerk
TREASURER’S REPORT
RECEIPTS
1924 
Feb. 28:
Cash on hand $3186.95
J. M. Darling, taxes 70.00
C. C. Joy, -taxes 1381.42
M. E. Jackman, taxes 18771.55
Tax Deeds redeemed 3785.26
Katahdin Trust Company, temporary
loans 13000.00
E. A. Anderson, manual training
department 19.10
D. B. Curtis, pool room license 10.00
T. E. Joy, Motion Picture machine
operator’s license 1.00
State Treasurer:
Paupers 875.23
Soldier’s pensions 132.00
Bear Bounty 5.00
Dependent mothers .. 80.00
Tax on bank stock 51.57
Total school fund 5014.26
Third Class highway 797.65
Improved State road 706.01
Dog licenses refunded 10.74
R. R. & Tel. Tax 15.40
Damage to domestic animals 18.00
Town Clerk, dog licenses 75.00
W. H. Tilley, reimbursement amt.
overpaid street lights 16.00
L. V. Bowers, acct. state paupers 7.00
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L. V. Bowers, reimbursement of burial
expense of Oscar Downing 90.09
B. A. Libby, wood sold 48.00
P. F. Gallison, hall rent 441.00
Houlton Trust Co., int. on deposit 21.69 
Interest on Tax Deeds 236.93
Silver Ridge PI., tuition 180.00
Trustees School Fund, interest 542.60
Joel Lane, uses of dump ccart 19.75
$49609.20
EXPENDITURES
Katahdin Trust Company, loans paid 9000.00 
Katahdin Trust Company, Interest
on loans 570.00
Interest on outstanding orders 272.83
State Treasurer, dog licenses 75.00
Widows pensions 132.00
Vern Dearborn, bear bounty 5.00
1925
Town Orders 36831.47
March 5 Gash on hand 2722.90
$49690.20
Attest: F. A. AMBROSE, Treasurer
SHERMAN PUBLIC SCHOOL FUND
March 2nd, 1925 
Consists of the following:
Town Order
No. 1 March 26, 1897 $150.00
No. 252 March 19, 1897 3823.89
No. 96 May 31, 1904 1760.00
No. 397 Feb. 28, 1917 2900.00
No. 615 June 7, 1918 1264.21
No. 520 July 1, 1919 1852.09
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No. 560 June 10, 1920 
Deposit Houlton Trust Company
1732.99
81.86
• $13565.04 $13565.04
1924 Income from above 
Town of Sherman, interest on
above orders $539.32
Houlton Trust Company, interest
on Deposit 3.28
$542.60
Attest: F. A. AMBROSE, Treasurer
AUDITOR’S REPORT
To. the citizens of the Town of Sherman:
I have examined the records of the town of Sherman 
for the past year and find them correct.
J. L. CROCKETT,
Auditor
SCHOOL REPORT
COMMON SCHOOLS ACCOUNT 
Resources
Unexpended 1924 $1602.85
Appropriations 5017.98
School Fund 2815.27
B. A. Libby, fuel 48.00
Equalization Fund 799.00
Interest 542.60
Expenses
Teacher’s Salaries:
Addie Carlisle 
Maude Lancaster 
Ethelyn Moore
$10825.70
$297.00
324.00
275.00
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Beryl Randall 
Margarite Farmer 
Rose Trafton 
Donnie Tozier 
Geneva Astle 
Alma Coventry 
Margaret Stevens 
Amber R. Storm 
Hazel McGowan 
Helen Berry 
Marguerite Tilley 
Laura Bartlett
For Fuel: 
H. W. Elwell 
J. H. Sleeper 
H. W. Morgan
A. A. Cox
C. E. Pelky 
H. P. Morgan 
Roy Morgan 
George Glidden
E. W. Hughes 
Ralph Cox
B. B. Bragdon 
H. B. Welch 
B. E. James 
Lyman Hurlburt 
Avery Dearborn 
John Irish 
Lorice. Halt 
Blinn Hussey 
John DeWitt
264.00
198.00
264.00 
• 220.00
594.00
607.00
402.00
605.00
550.00
550.00 
354.50
528.00
$6032.50
$141.80
85.00
44.00
132.00
9.00
66.00
120.00 
2.10
80.00
6.73
56.00
40.00
6.00
51.00
3.40
3.40 
.75
1.95
4.20
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H. L. Gould 80.00
Janitor Service: 
E. C. Joy
Lawrence Tompkins 
Lloyd Parler 
Rose Trafton 
Norman Perkins 
Geneva Astle 
Carlton Ellwell 
Etta Hurlb urt 
Mrs. R. B. Morgan 
Leo Scudder 
A. K. Coventry. 
Merton Cesnoe 
Avis El well 
Laurice Halt
Conveyance: 
C. B. Farmer 
H. B. Welch 
B. E. James 
E. S. Scudder 
Huggard Bros.
$933.33
$648.00
31.75
15.00
19.00
19.00
19.00
19.00
24.00 
8.50
14.00
14.00
6.00
14.00
14.00
$865.25
$137.50
162.00
345.00
32.00
275.00
$951.50
8782.58
$2043.12
HIGH SCHOOL ACCOUNT
Resources
Appropriation $4189.75
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Tuition Silver Ridge 180.00
Teachers’ Salaries
A. C. Adams 
Louise Clark 
N. R. Sewall
B. A. Libby 
Lois P. Cox 
Margaret Griffith
D. L. McKechinie
Fuel
Cleaning school house
Expenses
$700.00
545.50
389.00
1010.00
672.25
613.00
64.00
3993.75
341.00
35.00
TEXT BOOK ACCOUNT * 
Resources
Appropriation
Expenses
Paid Pulishing Houses $405.22
Paid Express Charges 3.46
REPAIRS ACCOUNT 
Resources
Appropriation $500.00
From supply acct. 8.67
Paid:
E. M. Gould
F. W. DeWitt 
Neil Shannon
Expenses
$4.00
6.00
30.33
$4369.75
$4369.75
$408.68
$508.67
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Walter Stubbs 63.00
B. E. James 76.00
Supply Houses 297.28
E. W. Rand 9.67
Paul Joy 2.88
Charles Merry 3.00
Ralph Robinson 1.50
T. S. Grange Store . 13.51
• Chas. Martin 1.50
$508.67
SUPPLIES ACCOUNT 
Resources
Appropriation $642.33
Manual Training (supplies sold) 19.10
$661.43
$39.67
309.25
26.84
72.60 
70.71
20.05
54.60 
44.14
8.67
$661.43
INDUSTRIAL EDUCATION ACCT. 
Resources
State Fund '$1399.99
Expenses
Manual training supplies 
Paper, chalk, erasers, etc.
Health supplies 
Maps
Domestic Science supplies 
Postage, Telephone toll calls, and 
printing
Janitor’s supplies 
Trucking and Freight 
To Repair Acct.
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Appropriation 741.26
Expenses
Manual Training
E. C. Anderson, salary $1199.00
Domestic Science
Bonnlynn Van Tassell, salary 942.25
SUMMARY
Resources
Appropriation for all accousts $11000.00
State School fund 2815.27
Fuel sold 48.00
Equalization Fund 799.00
Interest on School Fund 542.60
Unexpended 1924 1602.85
Tuition 180.00
State Industrial Education Fund 1399.99
Supplies sold 19.10
Appropriation for repairs 500.00
Expenses
Commos Schools $8782.58
High School 4369.75
Textbooks 408.68
Supplies 661.43
Industrial Education 2141.25
Unexpended
$2141.25
$2141.25
$18906.81
$16872.85
$2034.45
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Estimated Expenses for 1925-26
Teachers salaries, about $13200.00
Janitor service 900.00
Conveyance 700.00
Fuel 1300.00
Textbooks 400.00
Supplies 800.00
Resources
State Funds $4800.00
Interest 500.00
Tuition 1000.00
Unexpended 2000.00
Needed Appropriation $9000.00
Raised last year 11000.00
Needed for Repairs 1000.00
Number of pupils registered
High School
Grammar School 34
Intermediate 42
Primary 34
W oodbridge 34
Morgan 15
Dable 39
Longfellow 18'
Golden Ridge 29
Total
Registered las:
$17300.00
$8300.00
83
245
328
319
39
Pupils taking Manual Training 40
Pupils taking Domestic Science 47
Respectfully submitted,
SCHOOL BOARD
H. A. McLellan, Sec.
40


